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Figure 1 System of German federal science ＆ technology programs
(来源:根据 2014 年出台的高技术战略整理)

































































Table 1 Overview of German main project management agencies
































欧洲标准有限公司 1994 年 ·中小企业创新资助计划(ZIM)
·新联邦州创新能力资助计划
·联邦经济与能源部
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德国莱茵 TV咨询公司 1993 年 ·交通与运输技术 ·联邦经济与能源部
(三)依托产业协会建立的项目管理机构
































PT － DLＲ 是租用 DLＲ 办公场地的一个独立
















Figure 2 The operating mechanism of project management a-
gency in German Aerospace Center
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图 4 二级委托管理模式项目实施过程
Figure 4 Project operating process of dual commission management model
图 5 集中协调管理模式
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Study on managing mechanisms and organizing patterns of German S＆T programs
Ge Chunlei，Pei Ｒuimin
(National Science Library，Chinese Academy of Sciences，Beijing 100190，China)
Abstract:The system of S＆T programs is an important part of S＆T innovation system，and takes significant effects in the realiza-
tion of“Innovation － driven development”strategy． The developed countries’successful management experiences of S＆T pro-
grams are worthy of studying and reference． Through literature research，interviews and review methods，this paper summarizes
the German S＆T program system，studies its managing patterns and commission management mechanisms，and analyses the oper-
ation of project management agency by case study． Finally，the paper presents four kinds of organizing patterns in connection with
different kinds of S＆T programs and proposes suggestions for China’s S＆T program management．
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